




















































































































































































!$ 岁，其中 .&) 左右为男性；大多数天使
投资家受过高等教育；/$) - .%) 的天使











































































小企业全部股本和债务额的 "+* ++, ，占
全部债务额的 -., ；在英国，虽然这一比
例 从 (/!- 0 (//) 年 的 +), 减 少 到























































自筹的占 -+4 !, ，国家科技计划的拨贷款



































特区经济 "))2 年第 / 期
